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DEL MINISTERIO DE MAR




Decreto por el que se concede la Gran Cruz del Mérito
Naval, con distintivo blanco, al Contralmirante de la






Junta Consultiva del Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
o. M. número 395/73 (D) por la que quedará constitui
da de la forma que se indica la Junta Consultiva del
Cuerpo de Ingenieros de la Armada.—Página 1.679.
CUERPOS DE nFICIALES
Destinos.
Resolución número 1.086/73 por la que se nombra Ayu
dante del Ministro al Capitán de Corbeta don Fausto
Escrigas Estrada. Página 1.679.
Resolución número 1.101/73 por la que se dispone pase
destinado a la Secretaría del Ministro el Capitán de
Corbeta don José Luis Tato Tejedor. Páginas 1.679
y 1.680.
Resolución número 1.085/73 por la que se nombra Ayu
dante del Ministro al Capitán de Corbeta de la Escala
de Tierra don Pedro Castifieiras Muñoz.—Página 1.680.
Resolución número 1.102/73 por la que se dispone pase
a ocupar destino en la Secretaría del Ministro el Co
ronel de Intendencia don Alejandro Gómez Fajardo.—
Página 1.680.
Resolución número 1.095/73 por la que se dispone pase
a ocupar destino en la Secretaría del Ministro el Co
ronel Auditor don Rafael Romero Alvarez. —
1.680.
Resolución número 1.070/73 por la que queda sin efecto
la Resolución número 286/73 (D. O. núm. 41), que
afecta al Capitán de Corbeta de la Escala de Tierra
don Jesús Fontán Cerqueira.—Página 1.680.
Resolución número 1.071/73 por la que se dispone pase
destinado a la Base Naval de Rota el Teniente de Na
vío don Vicente Vida Arizón.—Página 1.680.
Resolución número 1.072/73 por la que se dispone pase
destinado a la Inspección General de Máquinas el Cp
mandante de Máquinas don Carlos García López. p4-
gina 1.680.
Resolución número 1.073/73 por la que se dispone pase
destinado al STUM del Arsenal de Las Palmas e ICO
de la Zona Marítima de Canarias el Comandante de
Máquinas don José Pardo Pardo.—Página 1.680.
Resolución número 702/73 por la que se dispone pase
destinado como Jefe de los Servicios de Máquinas y de
Trabajos en las Defensas Portuarias de Cádiz el Te
niente de Máquinas don José Manuel López Jiménez..
Página 1.681.
Resolución número 1.075/73 por la que se dispone pase
destinado a la Jefatura de Aprovisionamiento del Ar
senal de Las Palmas el Teniente de Máquinas don José
Luis Aloza Gómez.—Página 1.681.
Resolución número 1.076/73 por la que se dispone pase
destinado a las fragatas rápidas "Audaz" y "Meteoro"
el Teniente de Máquinas don Alberto Lens Tuero.
Página 1.681.
•
Resolución número 1.077/73 por la que se dispone pase
destinado como Jefe del Servicio de Máquinas del dra
gaminas "Llobregat" el Teniente de Máquinas don
Andrés Vidal de Labra.—Página 1.681.
Resolución número 1.078/73 por la que se dispone pase
destinado a la fragata rápida "Rayo" el Teniente de
Máquinas don Ignacio Rojí Lizaur.—Página 1.681.
Resolución número 1.079/73 por la que se dispone pase
destinado al destructor "Jorge Juan" el Teniente de
Máquinas don Juan Manuel Acero Gómez. — Pági
na 1.681.
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Resolución número 1.080/73 por la que se dispone pase
destinado al destructor Lepanto" el Teniente de Má
quinas don Angel Martínez Martínez.—Página 1.681.
Cambio de Escala.
Resolución número 705/73 por la que se concede el pase
a la Escala de Tierra al Capitán de Navío don Carlos
de Isasa Navarro.—Página 1.682.
Resolución número 706/73 por la que se concede el pase
a la Escala de Tierra al Capitán de Navío don Jesús
Romero Aparicio.—Página 1.682.
'Resolución número 707/73 por la que se concede el pase
a la Escala de Tierra al Capitán de Navío don Vale
riano Medrano de Pedro. Página 1.682.
Resolución número 704/73 por la que se concede el pase
a la Escala de Tierra al Capitán de Corbeta don Ale
jandro Roldán Raynaud. Página 1.682.
RESEIZVA NAVAL
Destinos.
Resolución número 1.074/73 por la que se dispone pase
destinado como Jefe de Mantenimiento e Instructor
de la ETAN el Capitán de Máquinas de la Reserva
Naval Activa don José Pérez-Alarcón Pavóti.—Pági
na 1.682.
Página 1.678.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Admisión de opositores.
Resolución número 144/73 por la que se admite a examen
para ocupar vacantes en las Bandas de Música de la
Armada al personal que se relaciona. Páginas 1.682
y 1.683.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE OFICIALES
Cambio de Gritpd.
Resolución número 703/73 por la que se concede el pase
al grupo B), a petición propia, a los Comandantes de
Infantería de Marina que se mencionan.—Páginas 1.683
y 1.684.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Orden de 11 de mayo de 1973 por la que se convoca con_
curso-oposición para proveer 900 plazas, más las que
puedan producirse hasta la fecha de exámenes, de Po
licías Armados, vacantes en el Cuerpo de PolicíaArmada.—Páginas1.684 a 1.688.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
•
LXVI Viernes, 15
de junio de 1973 Número 136.
ECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
DECRETO pbr el que se concede la Gran Cruz: del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Con
, tralmirante de la Armada argentina don Justo Guillermo Padilla.
En consideración a las circunstancias que concurren en el Contralmirante de la Armada argentina
don Justo Guillermo Padilla,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a catorce de junio .de mil novecientos se
tenta y tres.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO





Junta Consultiva del Cuerpo de Ingenieros de la
Armada.
Orden Ministerial núm. 395/73 (D).—En virtud
del artículo 6.° del Decreto número 3.147/67, y a
propuesta del Inspector General del Cuerpo de In
genieros de la Armada, y de conformidad con el, Es
tado de la Armada, se anula la Orden Ministerial
número 479/71, de 5 de julio de 1971 (D. O. nú
mero 155) y se dispone :
La Junta Consultiva del Cuerpo de Ingenieros
de la Armada quedará constituida de la forma si
guiente:
Presidente.
Contralmirante Ingeniero don Bernardo Llobre
gat González.
Vocales por razón de sus destinos.
jefe de la Sección de Ingenieros de la DIRDO.
Capitán de Navío Ingeniero (IN) don Jaime An
glada Diescárrega.
Un Jefe de la DIC (Rama de Armas Navales).
Don Jaime Rein Garret.
Un jefe de la DIC (Rama de Electricidad).
Don Eloy Señán Ferrer.
Vocales designados por el Almirante Jefe del Estado
Mayor de la Armada.
Capitán de Navío Ingeniero (TE) don Francisco J.
Astray Orús.
Capitán de Navío Ingeniero (TAN) don Manuel
Fajardo Cantillo.
Capitán de Navío Ingeniero (IN) don Carlos Na
varro Revuelta.
Madrid, 13 de junio de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución núm. 1.086/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Por disposición del
señor Ministro, se nombra Ayudante de dicha Auto
ridad al Capitán de Corbeta (E) (G) don Fausto Es
crigas Estrada, que deberá cesar en el Estado Mayor
de la Armada.
Madrid, 13 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
• Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.101/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Corbeta (El) (G) (GC) don José Luis Tato
Tejedor pase destinado a la Secretaría del señor
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Ministro, debiendo cesar como Profesor de la Es
cuela de Guerra Naval.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco -
Resolución núm. 1.085/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Por disposición del
señor Ministro, se nombra Ayudante de dicha Auto
ridad al Capitán de 'Corbeta (ET) don Pedro Casti
ñeiras Muñoz, que deberá cesar en sus actuales des
tinos.
Madrid, 13' de junio de 1973.
EL DIRECTO.R.
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz FrancoExcmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.102/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Co
ronel de Intendencia don Alejandro Gómez Fajardo
pase a ocupar destino en la Secretaría del señor Mi
nistro de Marina, cesando como Director de Contabi
lidad Analítica.
Madrid, 14 de junio de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.095/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Co
ronel Auditor don Rafael Romero Alvarez pase a
ocupar destino en la Secretaría del señor Ministro de
Marina, cesando en el de Jefe de la Sección de Tra
bajo y Acción Social, Asesoría Jurídica del Departa
mento de Personal y Jefe de la Sección del Cuerpo
Jurídico.
Madrid, 13 de junio de 1973.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 1.070/73, de la Dirección deReclutamiento y Dotaciones. — Queda sin efecto laResolución número 286/73 (D. O. núm. 41), quedestinaba a la Subsección de Instrumentos Náúíicosdel Instituto Hidrográfico de la Marina
•
al .Capitánde Corbeta (A) (ET) don Jesús Fontán Cerqueira,
Madrid, 12 de junio de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.071/73, de la Dirección deReclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Teniente de Navío don Vicente Vida Arizón pase destindo a la Base Naval de Rota, debiendo cesar en el
buque de desembarco Conde del Venadito.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 12 de junio de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 1.072/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Co
mandante de Máquinas (El), don Carlos García Ló
pez pase destinado a la Inspección General de Má
quinas, con carácter voluntario, cesando como jefedel Servicio de Máquinas del portahelicópteros Dé
dalo.
A efectos de indemnización por traslado de "resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado c)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 12 de junio de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.073/73, de la Diercción de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Co
mandante de Máquinas (CL) don José Pardo Pardo
pase destinado al STUM del Arsenal de Las Pal
mas e ICO de 'la Zona Marítima de Canarias, con
carácter voluntario, cesando en el STUM del Arse
nal de Las Palmas.
Madrid, 12 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
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Resolución núm. 702/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — Se dispone que el Te
niente de Máquinas don José Manuel López Jimé
nez pase destinado como Jefe de los Servicios de
láquinas y de Trabajos en las Defensas Portuarias
de Cádiz, con carácter forzoso, cesando en la situa
ción de "disponible".
Madrid, 12 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.075/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Máquinas don José Luis Alloza Gómez
pase destinado a la Jefatura de Aprovisionamiento
del Arsenal de Las Palmas, con carácter forzoso,
cesando como Jefe del Servicio de Máquinas -del al
jibe A-6 cuando sea relevado.
Madrid, 12 de junio de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.076/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Máquinas don Alberto Lens Tuero pase
destinado a las fragatas rápidas Auidiaz y Meteoro,
con carácter voluntario, al finalizar el curso de Es
pecialidad que se halla realizando.
Madrid, 12 de junio de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.077/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Máquinas don 'Andrés Vida! de Labra pa
se destinado como Jefe del Servicio de Máquinas del
dragaminas Llobregat, con carácter voluntario, al
finalizar el curso de Especialidad que se halla reali
zando.
A efecros de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado d)
Número 136.
I, de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
g
mero 171).
Madrid, 12 de junio de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.078/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Máquinas don Ignacio Rojí Lizáur pase
destinado a la fragata rápida Rayo, con carácter vo
luntario, cesando en el transporte de ataque Aragón.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado e)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 -(D. O. nú
mero 171).
Madrid, 12 de junio de 1973. •
EL DIRECTOR




Resolución núm.. 1.079/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Máquinas don Juan Manuel Acero Gómez
pase destinado al destructor Jorge Juan, con carác
ter voluntario, al finalizar el curso que se halla rea
lizando.
Madrid, 12 de junio de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.080/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Máquinas don Angel Martínez Martínez
pase destinado al destructor Lepanto, con carácter
voluntario, cesando en el destructor antisubmarino
Roger de Laura.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado e)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 ,(D. O. nú
mero 171).
Madrid, 12 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
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Cambio de Escala.
Resolución núm. 705/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—En virtud de lo dispuesto
en el artículo 29 del Decreto númerb 49/1969 (DIA
RIO OFICIAL núm. 16), a solicitud del interesado, yde acuerdo con la decisión del Consejo Superior dela Armada, se concede el pase a la Escala de Tierra,
a partir del día 22 de mayo último, al Capitán de
Navío don Carlos de Isasa Navarro, que se escala
fonará entre los Capitanes de Navío (ET) don jóséManuel Sevilla González y don Enrique Chereguini
Lagarde.
Madrid, 13 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 706/73, de la jefatura del De
partamento de Personal.—En virtud de lo dispuesto
en el artículo 29 del Decreto número 49/1969 (DIA
RTO OFICIAL núm. 16), a solicitud del interesado, yde acuerdo con la decisión del Consejo Superior de
la Armada, se concede el pase a la Escala de Tierra
al Capitán de Navío don Jesús Romero Aparicio,
que se escalafonará entre los Capitanes de Navío
(ET) don Joaquín Villegas Bustamante y don An
tonio Araguas Neira.
Madrid, 13 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 707/73, de la jefatura del De
partamento de Personal.—En virtud de lo dispuesto
en el artículo 29 del Decreto número 49/1969 (DIA
RIO OFICIAL núm. 16), a solicitud del interesado, y
de acuerdo con la decisión del Consejo Superior de
la Armada, se concede el pase a la Escala de Tierra,
a partir del día 22 de mayo último, al Capitán de
Navío don Valeriana Medrano de Pedro, que se es
calafonará entre los 'Capitanes de Navío (ET) don
Rafael de la Piriera Santoro y don Francisco Fúster
Morell.
Madrid, 13 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 704/73, de la Jefatura del Departamento de Personal.—En virtud de lo dispuesto
en el artículo 29 del Decreto número 49/1969 (DIA
RIO OFICIAL núm. 16), a solicitud del interesado, yde acuerdo con la decisión de la Junta de Clasificación de los Cuerpos de Oficiales de la Armada, seconcede el pase a la Escala de Tierra al Capitán deCorbeta de la Escala de Mar don Alejandro RoldánRaynaud, que quedará escalafonado entre los Capitanes de Corbeta (ET). don Manuel Coronilla Muñoz y don Francisco Emilio Oliver Perdigón.
Madrid, 13 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución núm. 1.074/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Máquinas de la Reserva Naval Activa don
José Pérez-Alarcón Pavón pase destinado como Jefe
de Mantenimiento Instructor de la ETAN, concarácter voluntario, cesando como Jefe del Servicio
de Máquinas del dragaminas Tambre.
Madrid, 12 de junio de 1973.
EL DIRECTOR





DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Admisión de opositores.
Resolución núm. 144/73, de la Direc'ción de En
señanza Naval.-1. Como resultado de la convoca
toria anunciada por Orden. Ministerial de 31
de enero de 1973: (B. O. del Estado núm. 45 y
D. O. núm. 45), se admite a examen para ocupar
vacantes en las Bandas de Música de la Armada,
anunciadas en la misma, al personal que se rela
ciona a continuación, el cual deberá encontrarse
a las nueve horas de los días que se indican para
cada grupo en la Policlínica de Marina "Nuestra
Señora del Carmen", sita en Madrid, calle Arturo
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Fernández Zarzo, Juan Mateo.





García Salido, José María.
Gijón Quiles, Juan Antonio.
Gómez Alvarez, Modesto.




































San Martín Lanchas, José Luis.
Salvador Pérez, Pablo.
Sánchez Ferrer, Moisés.











2. Los exámenes darán comienzo los días si
guientes :
Grupo primero : Lunes día 1 de octubre de 1973
Concursantes para Batería-Timbal.
Grupo segundo : Lunes día 8 de octubre de 1973
Concursantes para Clarinete.
Concursantes para Flauta.
Grupo tercero : Lunes día 15 de octubre de 1973
Concursantes para Saxofón-alto-.
'Concursantes para Saxofón-barítono.
Concursantes para Bajos de 1•a y 2.a clase.
Grupo cuarto : Lunes día 22 de octubre de 1973
Cancursantes para Trompeta de 1.a y 2.a clase.




Madrid, 12 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...





Resolución núm. 703/73, de la jefatura del De
partamento de Personal.—En virtud de lo dispuesto
en el artículo cuarto, uno, apartado g) de la Ley
número 78/1968, de 5 de diciembre de 1968 (DIA
RIO OFICIAL núm. 281), se concede el pase al Gru
po B), a petición propia, a los Comandantes de In
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fantería de Marina don Francisco Bueno SanalSria
y don Alfonso Muñoz Ramírez.
Esta Resolución surtirá efectos a partir del díade la fecha.
Al Comandante don Francisco Bueno Sanabria sele confirma en el destino que le confirió la Resolución número 1.634/72 (D. O. núm. 284).Al Comandante don Alfonso Muñoz Ramírez sele confirma en los destinos conferidos por OrdenMinisterial número 1.514/69 (D. O. núm. 74) y Resolución número 1.359/70 (D. O. núm. 223).
Madrid, 12 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga SanzExcrnos. Sres. ...
Sres.
...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de la Gobernación.
ORDEN de 11 de 'Mayo de 1973 por la que
se convoca concurso-oposición para proveer
900 plazas, más las que puedan producirse
hasta la fecha de exámenes, de Policías Ar
mados, vacantes en el Cuerpo de Policía Ar
mada.
Excmo. Sr. : A propuesta de esa Dirección Gene
ral de Seguridad, este Ministerio ha tenido a bien
convocar concurso-oposición de libre concurrencia
Para la provisión de 900 plazas, más las que puedan
producirse hasta la fecha de exámenes, de Policías
Armados, vacantes en el Cuerpo de Policía Armada,
en el que podrá tomar parte todo español varón que
reúna las condiciones y requisitos siguientes :
Condiciones.
1.a Tener veintiún años de edad y no alcanzar los
treinta antes del día 1 de enero de 1974.
2.a Carecer de antecedentes penales, político-so
ciales y tener buena conducta.
3.a No estar incapacitado para ejercer cargos pú
blicos, haber sido declarado útil total para el servi
cio militar y no haber sido expulsado de Cuerpo ci
vil o militar o de cualquier Entidad del Estado, pro
vincia o Municipio en que haya prestado sus servi
cios.
4.a Tener cumplido el servicio militar incorporado
a filas en algún Carpo, Arma o Servicio de cualquie
ra de los Ejércitos de Tierra, Mar o Aire antes del
día 1 de enero de 1974, necesitan-do los que hayan ser
vido en Marina permiso de la Comandancia a que per
tenezcan después de ser licenciados.
Asimismo, podrán ingresar aquellos que sin haber
cumplido el servicio militar incorporado a filas se aco
jan a las excepciones personales legalmente estable
cidas, siempre que éstas sean de carácter obligatorio
y sean demostradas documentalmente., •
Página 1.684.
5.a Poseer condiciones de aptitud física necesarias, alcanzando una estatura mínima de 1,680 metros, a excepción de los • condecorados con la CruzLaureada de San Fernando o Medalla Militar Individual y los hijos del personal que pertenezcan o hayanpertenecido a los Cuerpos -de Policía Armada o General de Policía, así como los que hayan servido enCompañías de Operaciones Especiales, Policía Mili«.tar Naval y Aérea, Paracaidista y La Legión, así
corno los que acrediten poseer el Cinturón Naranjade Judo, cuya talla mínima será de 1,650 metros.
Requisitos.
Los concursantes que reúnan las condiciones anteriores tendrán que reunir los re-quisitos siguientes :
1.0 En el plazo de treinta días' hábiles, contadosdesde la fecha de publicación de esta convocatoria enel Boletín Oficial del Estado, deberán remitir los so
licitantes instancias con arreglo al modelo que al final
se inserta, a la que acompañarán una fotografía ta
maño carnet, dirigida al • excelentísimo señor General
Inspector del Cuerpo de Policía Armada (jefatura deEstudios de la Academia Especial de Policiía Armada, Apartado Oficial), Madrid.
Los solicitantes que aún no hayan sido licenciados,
a que se refiere la condición cuarta, deberán cursar
instancia por conducto regular, con informe del jefe
correspondiente, en el que haga constar que el solici
tante tendrá rescindido el compromiso militar antes
del día 1 'de enero de 1974.
Incumbe igualmente a los individuos pertenecien
tes a cualquier otra Institución Armada.
2.° Los aspirantes deberán contestar exactamente
a cada uno de los apartados de la instancia, con lo que
se acredita reunir las condiciones exigidas.
Si algún aspirante falsease algún dato se le exigirála responsabilidad que le alcance, declarándose nulo
el examen si estuviese aprobado.
3.0 Los interesados abonarán por derechos de exa
men la cantidad de 200 pesetas, que harán efectivas
por giro postal a la Academia Especial de Policía
Armada, Jefatura de Estudios (Apartado Oficial),
Madrid, debiendo consignar en la libranza del giro,
con toda claridad, nombre y domicilio del opositor,
haciéndose constar además en la instancia de solici
tud el número y fecha del giro.
Los hijos del personal del Cuerpo de Policía Ar
mada o General de Policía están exentos del pago de
derechos de examen.
4•0 Formuladas las listas de aspirantes admitidos
y excluidos serán publicadas en el Boletn Oficial del
Estado, señalando fecha, lugar y hora del examen,
así corno los Tribunales examinadores.
5•0 Los aspirantes que con arreglo al requisito
anterior no comparecieren al examen en el lugar y
fecha que se les cita, se entenderá que renuncian a él,
perdiendo por tanto todos los derechos.
6.0 Todos los gastos de viaje o de cualquier otra
índole que se le originen al opositor para asistir al
examen o hacer su presentación en la Academia Es
pecial de Policía Armada serán de cuenta del inte
resado.
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7•0 Los exámenes se verificarán con arreglo a la
sloiente distribución geográfica :
— En la Academia Especial de Policía Armada,
IS que corresponda examinarse en Madrid, y en los
Cuarteles de las Guarniciones del citado Cuerpo en
Lis provincias que figuran a continuación, a las que
destacarán Tribunales de dicha Academia :
--- Corresponde examinarse en La Coruña a los
a\ecindados en las provincias de La Coruña, Lugo,
Orense y Pontevedra.
En Burgos, los *avecindados en Burgos, Nava
rra, Guipúzcoa, Alava, Vizcaya, Logroño, Soria y
Santander.
— En León, los avecindados en León, Asturias,
Palencia, Valladolid y Zamora.
— En Zaragoza, los avecindados en Zaragoza,
Huesca, Teruel, Barcelona, Gerona, Lérida y Tarra
gona.
— En Valencia, los avecindados en Valencia, Cas
te:lin de la Plana, Alicante, Murcia, Albacete e islas
Ibleares.
— En Badajoz, los avecindados en Badajoz y Cá
ceres.
— En Sevilla, los avecindados en Sevilla, Cádiz,
Huelva y Ceuta.
— En Córdoba, los avecindados en Córdoba, Má
laga y Melilla.
— En Granada, los avecindados en Granada, Jaén
y Almería.
— En Las Palmas de Gran Canaria, los avecin
dados en Las Palmas de Gran Canaria y Provincias
Africanas.
— En Tenerife, los avecindados en Santa Cruz
de Tenerife.
— En Madrid, los avecindados en Madrid, Gua
dalajara, Cuenca, Toledo, Ciudad Real, Segovia,
Ivila y Salamanca.
En el momento del examen, los opositores exhibi
rán el documento nacional de identidad para acredi
tar su personalidad.
8.0 Los admitidos a examen harán tres ejerci
cios:




9.0 El primer ejercicio, que consistirá en reco
nocimiento médico y talla de los aspirantes, será di
iuinatorio.
Para el reconocimiento médico y prueba de apti
tud física se procederá por el Tribunal a la califica
ción de utilidad, con arreglo al "Cuadro de exen
ciones" que rige para el ingreso en la Guardia 'Civil
de aplicación al Cuerpo de Policía Armada (Boletín
Oficial del Estado núm. 289, de fecha 3 de diciembre
de 1958), además del siguiente "Cuadro adicionalde inutilidades" :
Grupo único.
a) Enfermedades generales :
Número 136.
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1. Cicatrices, quemaduras o deformaciones en
cara que tengan repercusión en el aspecto estético.
2. Infantilismo genital marcado.
1)) Enfermedades del aparato locomotor :
3. Genu valgun o varun marcados.
4. Asimetría de la cintura escapular (hombro
caídos, atrofia muscular).
5. Pies planos caracterizados.
6. Escoliosis, cifosis o lordosis, que sin estar
marcados produzcan una asimetría en la estética de
la bipedestación.
7.- Acortamiento de una extremidad inferior, con
asimetría de las articulaciones sexofemorales, en bi
pedestación.
8. Amputación de cualquier dedo o parte del
mismo en ambas manos.
9. Lesiones en manos 'O dedos que produzcan una
limitación de flexión o extensión.
10. Pie equino, varo o talo marcados.
c) Enfermedades del aparato digestivo :
11. Zonas herniarias débiles con dilatación de
anillos herniarios, incluso después de intervenciones
quirúrgicas.
d) Enfermedades del aparato respiratorio circulatorio:
12. Pleurectomizados, con o sin resección costal.
13. Paquipleuritis con inmovilización absoluta en
algún senocostodiafragmático.
14. Pecho en quilla muy marcado.
15. Varices de pequeña intensidad que se mar
quen claramente en bipedestación.
16. Hipertensión o hipotensión marcadas.
17. Voz atiplada.





Estrabismo de cualquier grado.
Ptosis parpebral uni o bilateral.
Defectos de refracción que impliquen el uso de
Los declarados útiles realizarán a continuación las
siguientes pruebas de aptitud:
Salto de altura : 1,10 metros, con carrera máxi
ma de 15 metros.
Salto de longitud : 2 metros, sin carrera y con los
pies juntos.
Trepa de cuerda : 5 metros.
--- Carrera : 60 metros en nueve segundos dos quin
tos.
Cualquier prueba no superada por segunda vezmotivará la eliminación del opositor.
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10. Los que no fueran eliminados en el primer
ejercició pasarán a realizar el segundo, consistente
en escritura al dictado de un trozo de una obra lite
raria, con corrección ortográfica y resolución de pro
blemas en los que intervendrán las cuarto operacio
nes fundamentales de la Aritmética.
Estos ejercicios se calificarán con arreglo al bare
mo que la Dirección de la Academia Especial de Po
licía Armada establezca.
11. Los admitidos en el segundo ejercicio pasarán
al tercero, que consistirá en desarrollar oralmente unas
preguntas elementales de las que figuran en el pro
grama oficial, publicado en el Boletín Oficial del Es
tado.número 183, de fecha 1 de julio de 1948.
Para superar este ejercicio necesitará el opositor
alcanzar la calificación mínima de cinco puntos.
12. Con las relaciones de admitidos en ambos ejer
cicios se confeccionará una lista provisional que será
publicada en el Boletín Oficial del Estado, de mayor
a menor nota media obtenida, quienes harán su pre
sentación en la Academia Especial de Policía Armada
en Madrid, a las nueve horas del día 1 de enero de
1974, para sufrir la prueba final, que consistirá en
"Suficiencia física", "Reconocimiento médico", y
"Examen radioscópico", prueba ésta que será elimi
natoria y definitiva.
Los que resulten aptos iniciarán en la misma fecha
un cursillo de "Preparación e Instrucción", que fina
lizará en el mes de abril de 1974.
A los que no acrediten tener el ,servicio militar
cumplido incorporado a filas, se les podrá prolongar
el curso de "Preparación e Instrucción Policial", ya
que deberán realizar una fase previa de "Preparación
Militar".
13. En caso de igualdad de puntuación, a los efec
tos que se determinan en el requisito anterior, se dará
preferencia a los que estén comprendidos en alguno
de los apartados siguientes por orden que se citan :
a) Caballeros de la Orden Militar de San Fer
nando.
b) Condecorados con la Medalla Militar Indivi
dual.
c) Sargentos, Cabos primeros y Cabos.
d) Recompensas militares obtenidas, en orden de
mayor a menor importancia.
e) Voluntarios incorporados a filás con antelación
suficiente a cuatro meses al llamamiento de su reem
plazo.
f) Hijos o hermanos de muertos en acción de gue
rra o actos de servicio o como resultas de él, en de
fensa de la Patria o víctimas de la revolución.
g) Los que se encuentren en posesión de autori
ración civil para conducir vehículos automóviles.
h) Los que se encuentren en posesión de certifi
cado oficial de radiotelegrafía o telefonía.
En casos de coincidencia se atenderá a los de ma
yor edad.
14. Los hijos de personal que posea la Orden Mi
litar de San Fernando o Medalla Militar Individual
y los huérfanos de los Cuerpos de Policía Armada o
General de Policía que hubieren muerto en actos de
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servicio, así como el personal que haya servido en lasUnidades Especiales indicada' en la condición quintade esta convocatoria, no cubrirán plaza, precisando
únicamente para ser aprobados haber alcanzado la
nota mínima de examen.
De las vacantes enunciadas se reservará el 15 por1001 para los hijos del personal del Cuerpo de Poli
cía Armada en activo, jubilados o fallecidos, y el 5
por 100 para los del Cuerpo General de Policía en
iguales circunstancias ; las vacantes que no fueran cu
biertas por los comprendidos en este párrafo se in
crementarán al cupo de libre concurrencia.
15. En la Academia Especial de Policía Armada
se constituirá un Tribunal Médico, con facultativos
destinados en estas Fuerzas, para el reconocimiento
de los aspirantes admitidos a ingreso y declaración
definitiva de aptitud o inutilidad si procediera, con
forme a las normas contenidas en el requisito 12 de
la presente Orden. Contra el fallo de dicho Tribunal,
que será publicado dentro de los treinta días siguien
tes al de la incorporación, no se dará recurso alguno
y los declarados inútiles causarán baja definitiva en
la Academia Especial de Policía Armada.
16. Los admitidos como Policías-Alumnos a que
se refiere el requisito 12, al ingresar en la Academia
Especial de Policía Armada, quedarán sometidos al
Reglamento de la misma, gozando a partir del 1 de
enero de 1974 del mismo sueldo que señalan los Pre
supuestos del Estado para el personal del Cuerpo de
Policía Armada.
17. Los aprobados en el examen de ingreso apor
tarán dentro del plazo de treinta días, contados desde
la fecha de su incorporación en la Academia, los si
guientes documentos:
a) Certificado -del acta de nacimiento, expedido
por el Registro Civil correspondiente.
b) Cértificación expedida por el Registro Central
de Penados y Rebeldes de carecer de antecedentes
penales.
c) Certificación acreditativa de buena conducta
moral, pública y privada, expedida por el Jefe de Po
licía de la residencia habitual del opositor o del dis
trito correspondiente, donde hubiese varias Comisa
rías, en su defecto, por el Comandante del Puesto de
la Guardia Civil, y en caso de no existir éste, por el
Alcalde de la-localidad.
d) Declaración jurada de no haber sido expulsado
de Cuerpo Civil o Militar o de cualquier Entidad del
Estado, provincia o Municipio.
e) Documento acreditativo de su situación militar.
Los excedentes de cupo, justificante que acredite esta
situación. Todo ello para acreditar que el interesado
reúne las condiciones exigidas en esta Orden, sin per
juicio de que la Academia Especial de Policía Arma
da adquiera los informes que estime convenientes en
relación con cada uno de los solicitantes, en lo que
respecta a su admisión, sin que contra la resolución
adoptada quepa recurso alguno.
El personal casado deberá presentar, además, los
documentos siguientes :
a) Dos certificaciones del acta de matrimonio,
expedidas por el Juzgado correspondiente.
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b) Certificación del acta de nacimiento de la es
posa, expedida por el Registro Civil correspondiente.
c) Libro de familia.
18, Los Alumnos que fueran declarados no ap
tos en las pruebas finales del curso y los que durante
el mismo, con motivo de enfermedad, perdiesen un
tercio de los días de clase, se les concederá repetir
curso por una sola vez.
19. Los aprobados en el curso serán escalafonaL
dos con arreglo a la nota media obtenida durante el
mismo, siendo destinados a una Bandera Móvil hasta
la edad de cuarenta arios, en que podrán pasar a las
de Guarnición.
20. Si algún Policía de nuevo ingreso causare baja
durante su permanencia en la Academia Especial de
Policía Armada, se le retirará el equipo completo en
tregado.
Si la baja se produce antes de cumplir un ario de
permanencia en el Cuerpo, abonará el importe ínte
gro del mismo, si ocurre antes de cumplir el segundo
año, abonará las dos terceras partes, y, por último, si
aquélla se produce antes de cumplir el tercer ario, de
berá abonar tina tercera parte del importe.
21. Los aprobados que siendo casados ingresen en
la academia Especial de Policía Armada vendrán
obligados a presentar ante el ilustrísimo señor Direc
tor de la misma los documentos que acrediten el cum
plimiento de las circunstancias previstas en el artícu
lo primero de la Ley de 13 de noviembre de 1957,
Boletín Oficial del Estado número 286, de fecha 14 del
mismo mes y ario, y Orden de 27 de octubre de 1958
para la ejecución y desarrollo de dicha Ley, en su ar
tículo 6.°, párrafo 3.°
22. Para este concurso - oposición, además de lo
que se consigna en esta Orden, regirá el reglamento
sobre Régimen General de Oposiciones y Concursos,
según el Boletín Oficial del Estado número 156, del
29 de junio de 1968.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.
"
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 11 de mayo de 1973.
GARICANO
Excmo. Sr. Director General de Seguridad.
(Del B. O. del Estado núm. 140, pág. 11.888.)
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El que suscribe suplica a V. E. se digne considerarle como aspirante a ingreso en el Cuerpo de Policía Ar
mada, cuya convocatoria fué anunciada por Orden del Ministerio de la Gobernación y publicada en el "Boletín




Nacido el día de de 19 , en , provincia de
hijo de y de , de estado , domicilio actual en que desea le citen
examen. Provincia Pueblo
, calle , número
Domicilios en los que residió en los últimos cinco arios , provincia , pueblo
calle , Empleo u oficio Empresa donde trabaja ..
¿Ha solicitado tomar parte en convocatorias anteriores? Unidad del Ejército en que ha servido
de Guarnición en Reemplazo a que pertenece Tiempo servido meses.
Unidad a que está afecto para movilización , de Guarnición en Empleo efectivo
alcanzado en el Ejército ,- fecha de licenciamiento, Si ha servido en la Marina,
exprese: Trozo Marítimo de inscripción Fecha de su ingreso en la Marina Buque o
Dependencia en la que ha prestado servicio , fecha de licenciamiento Número
de Cartilla Militar ¿Es hijo del Cuerpo? ¿Reúne alguna de las circunstancias del
requisito 13' ¿Fue expulsado de algunos de los Cuerpos del Ejército o de cualquier
(Dígase las que posea)
Entidad del Estado, Provincia o Municipio en que haya prestado sus servicios? Giro postal número
Impuesto en , provincia de , el día de de 19
Declara ser verdaderos los datos que anteceden y reunir las condiciones exigidas en la Orden de convoca
toria, comprometiéndose a jurar acatamiento a los Principios Fundamentales del Movimiento Nacional y demás
Leyes Fundamentales del Reino, así como aportar los documentos justificativos necesarios en el plazo de treinta
días, a partir de la fecha de su. admisión como alumno.
Asimismo, si no se aportase o fuesen disconformes con lo declarado, quedarán nulas las actuaciones practi
cadas y eliminado de la lista de admitidos, sin perjuicio de la responsabilidad que le alcance si falsease algún
dato.
a
Dios guarde a V. E. muchos arios.
de . de 19
(Firma)
Excmo. Sr. General Inspector del Cuerpo de Policías Armada (Academia Especial de Policía Armada. Jefatura
de Estudios).—Madrid.
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